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USMENOKNJI2EVNI PRILOG OBLIKOV ANJU 
POSLIJERATNE HRV ATSKE DRAME 
Josip Kekez 
Lako je usmena knjizevnost ba.S u poslijeraJtnom razdoblju izgub.i1a 
onu snagu opticajnosti i drustvenog uvazavanja koja joj je bila svoj-
stvena dugi niz stoljeca te se u njezinoj dugoj povijesti prvi put dogo-
dilo da joj je drustveni status pao ispod statusa pisane knjizevnosti, ipak 
drugO<Vjeki proces ob1ikovanja pisane knjiZevnooti usmenoknjizevnim po-
sudenicama nri.je u nase dane cak ni retardiran a nekmoli zaustavljen. 
Nagla.Seno iSuicarni zahtjev m ukljuCivanjem u evropski i svjeltski stva-
ralacki kontekst i ujedno uporno proglasavanje ugledanja na usmeno-
knjizevnu tradiciju reakcionarnim, pokazalo se velikom zabludom. Posli-
jeraJtna je hrvatska knjizevnost u svomu matienomu i wijednosno zna,... 
cajnijemu dijelu upravo preko usmene knjizevnosti i njezina etnokultU!L<r-
loilkog izvedbeil!Oga konteksta d. nadalje ostvarivala svoju auboh1xmost a 
da je isbodobno taj bitni konsti.tutivni Cinilac nije dzolirao od izvanjskih 
literarnih gibanja, vee im je, naprotiv, std.lski primjereno udovoljavao. 
Pxoces utoka jedne knjiZevnosti u drugu u p<JSlijeratno je razdioblje pre-
neSen. iz predraea i bitno je zastupljen npr. u prozi Kaleba, B0Ziea, Rao-
sa itd. sve do tzv. mlade proze; u pooezija primjerice Vucetica, Fraari?:e-
viCa, KaStel ana, Iva.niSeviea, Dizd.ara irtd. sve do najmladega pjesn:i&lfwa. 1 
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Taj 6e se i'111ter£erentni p~ srodno odJDa,ziti. i na dcamu; bit 6e m-
pravo gotovo istovjetan i u drami, i u prozi, i u poeziji. Poetika razdob-
lja uvjetovat ce stilski paralelizam svih triju obl.ikJa, a to znal:i da ce i 
usmena knjizevnoot biti. u an.alognoj primjeni odnoono da 6e i u diPami 
dblikovno sudjelovati prema zahtjevima nje'Zlinili poetickih mijena. Od-
mah cemo tu analognost u procesu prolongiranja interferencije i njezi-
nih mijena ilustrirati trima autor:ima: jednim promikorn, jednim pjesni-
lrom i jedn:im dramat;i,Carom. 0 Kalebovoj protzi prvotne faze, sto je Cine 
zhirke Na kamenju i Izvan stvari, zbog obilja usmenoknjiZevnoga gra-
diva umjoono je kazati cia je novooomisljena etnokulturolo8ka monogra-
fija jednoga kraja, konkretno kamenjara DaJ.maJtinske zagore, i da je 
auto:r ootvarojuCi realizam zbivanja, bas na usmen.oknjiZevnim i nrurod-
nosnim podacima toga kraja gradio svoju prozu te da su usmenoknji.Zev-
ll!i primjeri prenosivi u potencijalne zbilrke usmene poezije. U kasnijoj 
fazi, u faZ'i stvaralackoga zaokreta nastaju djela Divota pra.Sine i Bi3eli 
kamen, koja S'U globalne metafore. No, ni ta djela neee izbjegaJVati us-
menu knjtizevnoot, ali cma neee viSe btti ambijentalna ruti ce bilti pnimije-
njena na prethodni naCin. Prethodno je ona posluilla za osnovicu, a sada 
re biti interpolirma, bit 6e dakle u lllovoj funkciji. Neee viSe bimi pre-
nosiV!a u zbirke usmene knjizevnosti, vee ee iz postojeCih zbkka dop.i-
r.asti. do pisanoga djela. Srodno je s Vucetieevim ranim pjesniStvom, ali 
prisutnost usmene knjiievnosti ne6e izosta!ti ni poslije kada Vucebic upo-
Zllla i prihvati druge nal:ine oblikovanja svoga pjesniStva, Vee ce je pri-
mJjeniti prema zah'tjevima lllav.ih stilskih opredjeljenja. Budakova scen-
ska djela, drama Mecava i komedija Klupko ttakoder su regiona1no-rea-
listicki tekstovi s etnokulturoloskom konstitutivnom osnovicom, ali ni u 
k.asnijemu Budakovu dramskomu stvaralastvu, koje poprima odlike no-
vih, ev.ropsk:ih smjerova, neee izostati usmenoknjizevni prilog, no sada 
je on vee u novoj funkcijti i u drugaCijoj prtmjeni. 
U mnostvu naslova i pluralizmu poslijeratnih stilova, a primjenom 
krilterija prisutnosti .i funkcije usmene knjizevnooti, Budakova Mecava i 
Klupko bili bi, u kronoloskomu slijedu, prvi dramski tip. Pripadali bi mu 
jo5 Kolarovi dramski tekstovi d. filmski scenariji, primjerice Svoga tela 
gospodar, Seljacki zivot u sZikama seljaka, pa i Breza. Rijee je o grupi 
naslova u koj:irna je usmenoknjizevni i etnokullturolo6ki prilog tradicij-
ski naslijeden i rijee je o problei'lliall:.iici koju su u drugoj poloViici p:rOOloga 
stoljeea inicirali seljaeki pokreti, a kloja je eto dosegnulra i poslijeraltno 
razdoblje. U analizi odnosa na hrvatskomu selu, Kola.TQv kajka.vski i 
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Budakov lick!i regionalizam numo ee iziiskivarti ustaljene oblike narrod-
noga Zivota, obrede i obiCaje dakle, narodnu misa!O, nall10dnu estetiku, 
nalrodni jezi.k prdtkan ve&n brojem poolovica i drugih metri&o-sinrtak-
tickih cjelina kolokviijalnoga. rumlnoga stila, mtim n.arodnu poerziju, pri-
po'Vijetku, retorikru, narodna vjerovanja i joo mnogo toga &to je ostva-
reno i ustaljeno u dotienomu ambijentu. · 
U navedenim Kolarovim scenskim djelima mentalitet kajkavskoga 
seljaka i ainali2la sela ostvareni su upra.vo naJjpotpn..miije preko jezika i 
naCina rrriSljenja, Sto Cesto biva potkrepljhnano poslovioorn; zatim preko 
prigJOdnih vjerskih, pogrebnih 1 svadbenih ~breda iii pak rtako Sto je npr. 
u jednomu od prvih Kolarovih scensklih polruS.aja naslovljenom Seljacki 
zivot u slikama seljaka2 posebno komentirana bajka i inaee naJI"Odno pri-
povijedanje. Usmenoknjizevnoga i etnokulturolookloga a kajkavski tipic-
noga gradiva upravo je u on'ilm djelima u kojima se radnja zbiv;a u ru~ 
ralmomu ambijentu pa li!kovi govore iskljuCivo kajkav.ski, a manje npr. 
u komedijama Politicka vecera i Cist posao ili dobri covjek iz Zagreba. 
To znaCi da je dotirni prilog funkcionalno prilmjenjivan: zavisno o te-
maJtskoj il!i epizodn~moltivskoj komponenti djela, pa su likovi i njlilrovi 
suodnosi nerazdvojni dio ambijentalne kulture. U Svoga tela gospodar 
taj je prilog u komiCn.oj, a u Brezi u tilrsko1 funkciji. 
Usmer110knjizevni sloj li u Budakovim scenskim djelima Oija se rad-
nja zbiva u lickoj sredini - u drami Mecava (1954) i u komediji Klupko 
(1955) - sasta'Vl'lrl. je i autenti.Cni dio regionaJne stva.n1osti. On je u tim 
Budakovim naslovima nag1asel1iidi negoli je u Kolarovima: primjerima 
je brojniji, zanrovski raznoliikiji, a pojedini su primjeri i cjelovitiji, bilo 
da su stvarni autorovi zapisi, bilo da ih je on oblikovao prema uzoru na 
licke narodne, adaptiravsi ih potrebama scenskoga toka. Usmenoknji-
Zevnlim priloeiima i njihovim lizvedbenim elbnokulturolookim kontekstom 
tvorena je scenska radnja. BuduCi da se d!ramski tok odvija kroz stvar-
ne olblike narodnoga ZiVOiba, scensko je g.radivo sag1ediv:o i s e;tnolookoga 
aspekta. Tematika je takoder regiOillrulno-socioloSka, likovi pootru.paju, mi-
sle li go~ore ambijentaJ.no t:ilpieno, pa u skladu s time izvode u. ade-
kvaltnu kOilltekstu usmenoknjfuievne primjere. To ujedno znaci da je 
Olbilnost ambijentaJJ.rrih rpodaJtaka djelOIVaU.ra na kompoziciju teksta, a ne 
samo da bi gradivo bilo prep11Steno. jednokraJtnomu f.unkciona.Inoanu oda~ 
bi.ru. Dok S'U npr . brojne posJ.ovice d njima srodl1ii. oblici te k;ra6e lirske 
pjesme pod punom k0!11lt:rolom p!iseeva htijenja i primjenjuju se prema 
piSCeVQj zamisli Oblikovanja rteksta., pojedini obr edi, obi.Oajj , oduJje zdrn-
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vice odluCn:ije ruwode pisca na txJ da tekst bude ob1ikovan prema nji-
hovoj fakturi i njihovu autohtonomu izvantekstovnomu znacenju, ako ih 
autor vee ne zeli mrimOiit.i i tako izm.evjeriti realizam ambijenta. Oni ni-
su eksplik>ativno interpolirani Il'irti su sved.eni na opis, vee su interakcij-
ski konstitutivni. Skladan su dio cijeloga scenskoga toka, a iznimkorn 
nekli smartraju samo prelo u Mecavi, kOije rezuilitira. blagtOm digresijom »i 
djeluje kao zastanak u radnji+<.3 
LiCka mralna ternatik>a biva dakle ostvarena ambioentalno au;tentic-
nd.m gradi.'Vom, sto uvjetuje srodnoot etnolookih i usmenoknji..Zevnih po-
dataka u dvama djelima. To je gradivo jednorn u drarnskornu srazu, a 
drugi je .put sagledano komediografski. U oba slucaja govorenu recenicu 
tvore brojne Illikoro&truktture regionalno lbipienoga rura.lnog;a jezika i stila, 
kao sto su npr. poolovice, kletve, Si.ntagmatika, dijelovi stiha, narodnog.a 
p:rrl:povlijedanja. Srodnost djela i ambijenta uzrokuje i.zvedbu cjeloviltih 
a koanpleksnijih prianjera iz viSe obldka usmenoknji:l.evnoga sustava. Tako 
primjer:ice u Mecavi bivaju izvodene mnoge pjesme s :ilseljenickom <te-
rnatikom, a komedija Klupko zavrsava izvedbom vise narodnih zdravica, 
ali su sve, sukladno tematici djela, oblikovane i izgovorene u saljivu to-
nu. Sretan se zavrsetak obiljezava jos i narodnirn kolom, koje dakako 
prati narodna pjesma. Po obama su djelima distribuiraru tipiCni ambijen-
talni primjeri narodne lirike, nadce56e ljuba.vne, SaJjiv·crpodrugljive a so-
cijalne tematike. Prirnjeri su ispjevani u kracernu metru od tri sloga, 
pa nadalje preko Cetverca, sesterca, sedmerca i osmerca. Neki su nam 
takvi tekstoiVi poonalti i dT'llga6ije, a svi b!i. mogli ut.i u zbirke usmene 
knjizevnosti, ako vee n;isu otprije u njima. u obama dje1ima regiiOnalno 
su daSto tip:iCn.i joo !i. narodna nosnja, k>ostimografija dakle, scenogra.fija, 
scenskli 'l'"ekviziti i sve drugo Mo je kadro o~a.Citi regioo.alnu autenltil'-
nost. 
S navedenirn Kol:arovim i Budalrovim djelima prestaJe u hrVaJtskOJ 
dramskoj knjizevnosti za neko vrijerne regionalni realizam a zapoCinje 
razdobl.je fabularne agoografienosti i ahiS'WriC:nooti, tematski jednako 
tlipiene joo i za prozu i za poeziju. Budak mu se prilagoduje naslO'Vima 
Zedan izvor (1968) i Nakot Balabana (1970) al!i. ce dramski tok li. u njima 
ipak bilti smjeSten u ruralni ambijent, jer je oo. Budaku zacijelo naj-
blizi, no vise ne fakticni i imenovall'li. Zbog zahtjeva ageograficnosti i 
ahli.storianosti, prirnijenjeno usmeno stvaral.a.Stvo nije viSe ambijentadno, 
kao sto ni dijalQZi ll~SU vise dijalektalni, vee jezicno normativni, a U.S-
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menoknjiZevno stvarala.Sitvo biva zbog ;istih razloga inkorporirnno, a ne 
da bi posluZilo za kompozicijslru osnovicu. U nadambijenta1izmu je raz-
log sto autor u uVIOdnim didask.aldjama obaju djela upucuje na to da 
kostimi, glazba i ostaJ.i dijelovi scenske fakture ne smiju biti .-folklornO« 
autentiCni, vee stilizirani ili samo u natuknicama. Oba su Budakova 
dmmska teksta puna narodnih obieaja i narodne poezije, au frunkciji su 
oznaCivanja drevnosti ambijena:ta, koje da5to metaforick.i treba poisto-
vjeCi.vart:i sa svakom suwemenooeu, kako inace go.vor drevnih ambijena-
ta, toliko karakter:istiean za poslijeratnu hrvatsku knjjievnost, valja ot-
Ciltavati. Ta opca znafu,jka stilski ee i kompozacijsk.i izravno utjecart:i na 
dotiene dvije drame. Tak!o cemo vee u opsemoj uvodnoj didaskaliji 
Zednoga izvora zalteCi. opis ambijenlta i pastirskoga Ziivota leksikom kojim 
prve, pastirske, forme zivljenja bivaju obiljezene u poeziji Dizdara i Kas-
telana, doeim u 3. sl!ici prvoga dijela drame Nakot Balabana jedan ilk 
(Jablanko) pozilva se na stalrinu i na narodne pjesme ritmizilranom re-
Cen.icom i stiliOill onih pjesama u prozi D. Horvati6a koje inace totalizli.-
raju vrijeme narodnom poezli.jom. Sto se tiee analogi.je dramskoga stila 
sa s'tilom ostalih oblika, rijee je o poeziji i prozi koje zahvaeaju ljudsko 
vrijeme u njegovoj izv~ti.4 Nerijetko se to ootvaJruje upravo usme-
nom knjizevnoseu i drevnim ruraln:im ambijentima, ali i dnalle najsta-
rijim lmlturo1ookirn podaaima. Stare pastirske, prvotne forme Zivota 
solilokvijalno koristi, rekosmo, Kastelanova i Dizdarova poezija, srednjo-
vjekovne usmenoknjizevne i pisanoknjizevne podatke npr. D.izdar, Pu-
paCic i jo8 nmogi drugi. Od crazlogovaoa Illpr. Miric u prozi. (u Olovnomu 
slogu tu funkciju preuzima bajka), au poeziji Horvaltic. Uskoro 6e ahisito-
rienost i ageografi6nost biti mod.ifici!rane tako da ce ageogra.f.ienoot prd.je-
6. u konkretnu geografi6nost, a zadr:Z.ana ce ahistoriC:noist tumaCilti bala-
di6nost na nacionalnomu prostOIIU ri. povijest koja se ponavLja upravo 
ovdje, dakle bez apsolutizacije prostora. Na osnovi takve stvaralacke 
koncepaije .ispostavi<t cemo malo podalje :z;aseban dlramski tilp jer, poput 
stilski paralelne poezije i proze, u tu svrhu primjenjuje baS usmenu knji-
zevnost drevnih ambijenata. 
U Zednomu izvoru i u Nakotu Balabana eticlci ljudski postupak nije 
deflinira.n ni vremenom ni prostorom. U prvoj se drarni radnja zbi;va 
bilo gdje u Jugoslaviji, dakle bez konkll'etizacije mjesta, ali u pla.n.in-
skomu seLu, Sto vee zahvaea izv<O!I'Il.Ost zbivanja.5 A u Nakotu Balabana 
didaskalija obja5nja1Va da se <kama dogada •>danas i jucer, a rn&da i 
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sutra••, a to je ta.lroder oznakla m apsoliuitno vrijeme, ali i ClipsoJutni pro-
stor.6 Osim Sto su scena, kostimi, glazba tek ,..folklCJirllO« stilizirani, u 
obama su djelima prisutmi nadamhijentalni narodni obredi li obieaji, za-
tim cjeloviti stihovani primjeri, koji opet zbog ah.istorienosti i ageowa-
fianosti d.ramskoga toka, nlisu autentieni zapisi, vee ih je aJUtor ci.rlamskih 
tekstova olblikovao po. u:roru na narodne pr.iJmjere, dCiijuC.i im tako i obi-
lje:Zja pisane knj'-'Zevnosti, a neke je Budak oclatle prenosio u :z;birke 
svoje poezije.7 Vee u prvoj slici :Z.ednoga izvora pastiri se sluze narod-
nim instrumentima; dip lama, dvojnicama i frulama; koji cine sastavni 
dio njihove svakodnevice, a drama zapOCinje ltako S.to prvi oobanin, oko 
kojega. su se okupili ostali, >+Spjevava stiiho·ve i recla ih u pjesmu«. Sti-
hovi su epski deseterci, a spjevruvaju sadrZa.j drame: suodnos >>-Si.lnika« i 
... nevoljnikta-. odnosno suodnos dobra i z1a preko fabule u kojo.j bogat a 
nasilan covjek, gonjen unutrasnjim rnrtaC:n:im porivom, srlja iz zla u sve 
veee i ve6e, umnaW. zlo uniStavajuC:i oko sebe pr.iTodno dobro. Takvu jed-
nu stiliziranu pjesmu, opet u desetercu, izvodi obeseascena djevojka. Ona 
mtim svoju jadikovku poa:l'lltiTa stihom Padni na njeg djevojacka kletvo! 
i, k.ako vee :takvi l!ik!ovi i u usmenoj poeziji postJupaju, Z!CIIVirS.no izriee 
prokl.inj anje: 
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Vedro nebo gromom zagm1jelo 
CTna nocoa ognjem r.azdaniJa 
OgnjiSte se ledom okovalo 
Ozednjelli izvori studeni 
Ormi Marko, ern ugarak bio 
Crn ti g.avran na krovu ~aktao 
Sve 1li tvoje vatra progutala 
UbiLa te kletva djeVOJja.Cka! 
U ok!u ,ti tuga gnijezdo svila 
Sitaii'OSt svoju sam.ac s.arrrovao 
Gdje uZino, 1;amo ne VeCero 
Bezdanci te putem presretali 
Orlovi tli ol:i iskljuvaJi 
Utrobu ti vuci raznijeli 
Ubi1a ,te kletva djevo6a&a! 
Sjeme rti se tvode i1lllletnulo 
Svog poTOda nikad ne vi.dio 
Ubila te kletw djevoj~a&a! 
Autor u drami koristi dakle kompoa:icijsko-faJbularni postupak usme-
n-oknjizevne balade i ujedno obmkuje pjesniCk:i stihovani tekst u sWu 
istoga tipa narodnih balada. Taj stihovani tekst spjevan na narodnu, ne 
dovclava radnju 'tipienu za baJ.ade; to ee uCiniti dramska radnja, navje5-
Ci'VIanje ishoda i jest funkcija in~anoga segmenta: ka<> i u usme-
noknjizevnlim baladama, glavnoga ce dramskoga lika stiCi djevotiai!ka 
kletva. Jedna je deseteracki stilizirana pjesma umetnuta u devetu dram-
sku sliku (to je ona koju spominjemo u hilje5ci 7) a drama zam'Sava 
poantirano: narodnom '!Juzbali001ll1. U Cetvrtu je sliku inkorporlilrana i 
jedna, opet stilizimna, basma zajedno s kontekstom izvodenja basme 
protiv neroda. U dramli likovi izgovaraju recenice u kojima svoje misli 
poa.ntiraju poslovioama, a njih<liVe su reeenice vrlo 0esto tvo;rene i ep-
skim desetercima: taka nosim dok se odmori8 (deseterac: .. tako nosim 
dok se ne odmori ... ); Nema takve zemlje nadaleko; Ali sto nije to jos 
maze biti (-.Al sto nije, to jos moze biti ... ); Dva su momka zbog nje pogi-
nuza9; Da zemZju na.Su tuda ruka kopa i ore (»Z8llllju nasu tuda ruka 
lropa«); Sve kovano zezeno zZato (...Sve kovano sve zezeno zlat01<) 1o '.td. 
Tako tvorene r~enice nisu eventualno neprevladarni ostatak usmenoknji-
revne traidicije, vee arutK>tro:v svjesni posllupak. BuduCi da, prema zahtje-
vu draanskoga htidenja J prema fakturi drame, likovi ne govore regio-
nalrrim ka.rakternstienost:ima, vee norm.aJtivnim kinjizevnim jeruikom, nji-
hO!Va je reeenica - popu't ostalih dijelova scenske fakture: pooormice, 
g1ae:bene pratnje, kostima - samo stilizirana ,.fo,Jklornim"' posudaruica-
ma. U govoranu reCe<niou inkorpowani epski deseterac u funkciji je da-
k1e nadambijentalnooti i nadltemporalnooti odnosno u sukladnosti je s 
rurnlnom izvoornom drevnoscu i s dekonkiretizaaijom vremena i proslto-
ra. 
Ahis'torienost: i ageografienoot zbivanja u Nakotu BaZabana jo5 su 
izra.z:itije, :a apstrahiDanost konkretnih podataka ve6a, pa su stoga op6 
ljudski elemenrtam!i saJdtrza11i u svomu neprola2nu :maeenju <JIVdje ilustrar-
tivniji. Dramska je raclnja oblilrovan:a po zakoni1ootima gl.obaJ.ne metafo-
re, kakve su u to doba bile stvarane u s·vijetu i u na.s, ne samo u d<ra-
mi, vee i u po&ij1, prozi, f.ilmu itd. Prooo.a globalna metalorn je i Ka-
lebova Divota pra§ine, a Nakot Balabana &adriajno najvlise podsjeea na 
KaJ.ebov 'I10IIl1lan BijeZi kamen. Elementacnoot i izvornost ljudskoga pos-
tupka oCitovana unutra8njlim lirizmom i kobnim ditn.amizmom podsjeea 
joo na poeziju elementaritzma npr. Toani6ica. iii Vesne KrmpotiC, gdje je 
usmena knjD.zevnoot jednakQ s.tilsk!i. funkcionalna. U Nakotu Balabana 
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usmenokLnjizevni je pcilog manje ra~radivan a vise naznacivan (srodno je 
i u dvama Kalebovim 11omanlima, sto zavisi o koncepciji djela; srodnost 
ostaje i u stilskoj usporedbi s prethodnim djelima dvaju autora). On re-
davito naznacuje izvornost ljudskoga angai:mana, pa Budak zacijelo ima 
na UJrnU, kako vee spomenusmo, Horvaroi.cevu poezi.jru dok oblikuje tekS't 
sto 6e ga u rarZgiO'VOT'U sa Starinom izreC.i Jab1anko u tre6oj slici:11 
Taktve su uvri.jek bile d ostale. Voljele su JrulJil.gupe. Koc-
kare i razbijace. Ljude koji piju, pjevaju i igraju. Lole! Bek-
rije! Sve na.Se narodne pjesme o lbome pjevaju, a upra.vo ta-
kav bio je Balaban. NaslruSaa sam se ka.o ddjete, a i kasnije, 
priea o tame Balabanu. Mogle bi se knjli.ge o tome napisati. 
Uzeo je ljepoticu. Krv je padala za nju. I nije mu to bilo 
dosta. Na~paStovao je :i va.Se rene. Nije smjela rui jedna sama 
u goru ni u polje. 
N aT'Odna ee pnilpolvijetka, opet samo u nailluknicama, biti prisutna 
npr. na poceltku 6etvrte slike, u kojoj neobiCnd a mrmjom prognani 
Divljalil, kao lik kOijli. je srastao s izvomom prirodom, smiSJja bajke i slli.-
ene pripov.ijesti. Divljanovi se tekstovi ~ vrijednosno raz.l!i.kuju od drugih 
bajka koje se pripovijedaju ru se1u iz kojega je ii.tzgnan. Selo ka.o org;ani-
z.iJrana zajednica komerlltira Divljano.vo izV!OCno povezivanje s prirodom 
i njegovu spOSOibnost razumijeV!ailja nemrustoga jezika i prorioanja vreme-
na. U slienoj je fua1kciji bajka i u petx>j slici, u kojoj lirski ddjalog vade 
Dunja i Divljan. I ovdje hivajru umetmute poged!:ine stihovane cje.line, uz 
autor.ovu teinju da ih st>O vise defolklorizira, a priblii2li pisanoknjiievno-
mu stvaralastvu, sto proizlazi iz potreba dramske radnje i metaforicno-
sti njezina toka. Usmen>Oknjizevrl!i.ma su najbliZi primjeri s p<>Cetka sed-
me slike, i to stoga sto ih izrieu seljani kojima oni izopcuju Divljana, 
pa je primijenjena narodna roga1ioa. Budud da je Divljaiil knj:iievni na-
ivni stvaralac predoce'Il u izvornosti vrremena i priOSLora, njegov je pjes-
motvor potkraj seste slike priblizen pisanoknjizevnomu stilu transfor-
macli.jom epskoga deseterca. Time je pootignut lirski stih primjeren sadr-
iaju koji izriee i time je t.o1lali.ziimano vrijeme stvara.laCkoga cinra: 
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Trepcu zvijezde 
suma mrakom miri 
:lu bor svj etla 
dan pod dlanom dise 
Gdje si draga 
zelja se roclila 
nestao sam 
ne traZi me viSe 
U tebi sam 
utopljen u krv:i 
u oku ti 
jezeru duboku 
Kamen puca 
rud:i rumen zlata 
dodi draga 
u trku i skolru 
1td. 
Epski deseterac fakture 4 + 6 transformiran je lomljenjem: prva Ce-
tirli sloga Cine j·edan stih, a piOSbpauzni dio drugi stih. Tim posrupkom 
pisana poezija redovito nasljeduje usmenoknjizevnu versifikaciju. Usme-
noknjizevnim prilogam oblikovana je i tuzbalica koju na kraju drnme 
narice Dunja nad mrtvim Divljanom. Dasto, dramski je jezik, s obzi-
rorn na ahistoriCnost i ageografienost radnje, knjiZevnonOli'maltivni., ali 
6e on zbog d.zvornooti zbivanja biti p:rotkan pokojom poslo1Vioom, rural-
nom metaforikom [ sintagmatikom usmene knji:levnosti. 
N ego: prije no s:to nastavimo s tlipologlijom dramskoga stva~ralra.S.tva 
prema stilslromu krilteriju i pr.i.sllitnosti usmene knjizevnooti u njemu, 
ukazat cemo i na one tLpove lroji ne pri.mjenjuju usmenoknjizevno gra-
divo, pogotovu dok joo rusmo iscrpili sve Budakove naslove kojlima smo 
ZJapoeel!.i kronologiju dramskih stilo;va. Prv10 je rijee o dramama ko•je se 
sluze antiCkom, redovito starohelenskom m&tologijom u sagledavanju 
ljudske usudnostli; neovisno o VTemenu i proslboru, vee ovisno o Oovjeku 
samomu (najvise Maltkovic, ali li. drugi, npr. Soljan, Fabrio, Horvatic i 
ostali).12 Zatim je rijec o dramama cija se radnja, po ugledu na evrop-
sku dramaltik:u, najce86e smje8ta u zattvorenrl. prostJOir ili u hilo koji drugi 
srodno izdvojeni a nerijetko bizarni i apstraM.ni ambijent sa svrhom da 
tako bude Sto ilustmtivnije 'istaknut etiCki ljudski pootupak. Naslovima 
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mu pripadaju od Buda·koVrih drama Svjetionik i Zaboravljeni, od Raosovih 
Dvije kristalne ca8e, Dvije tisuce i prvi i j<>S neke, zatim Bozicev Pra-
vednik, So.ljanova Klopka iltd. 
Medu paraJboJ:iiOnima drramskdrm djelima stanovrltt je dio ootvaa-en bez 
ma.Cajnijega udje1a usmene knjizevnosta, dok je drugi viSe govorom, mi-
slju i idejom oznaCivao npr. izvorni ruralni kontekst negoli obilatijim 
:iJJi silre funkciona!lnim usmenoknjizE!'VIlim ill etmokulturolook:Um podacima. 
Bakmaz u svomu prviOitllJU cl.Mmskom tekstu, pa.stirsko.j igri Kupido ta-
koder smjoota radnju u ruralni ;pastirski ambijent, sliuZeei. se pas'tora1ama 
srt;arije knj.izevnosti, •ali ,i naJrodnim vjerovanjima, navlastirto onima kotii 
navje66uju zlu kob, n:arodnom mislju, donekle ohredruma, a najve6ma iz-
ra:lajno: psovkama, kletvama i proklinjanjima intenzivira suodnose me-
du l.:ikoV!ima. Slieno ce se zbivati i s J ahaCima Apokalipse.l3 Taj Bakma-
zav dramsk.i tekst na.prosto W'V'i poovkama i medusobnim proklinjanjj-
ma Mlrova. Sve su one porijeklom ii..z Dalmatinske zagore, u lrojoj se •rad-
nja zbiva na borlianu noe, zbog 6ega je u t.ekst interpoli!rana i boziana 
starohrvatska narodna pjesrna. Zatim: jedan zenski liik se brani od na-
pasrovanja dvokraltnim izvodenjem jedne lirske pjesme. Mu.Ski likOIVi iz-
vode brojne dalina1Jinskozagorske dV'OStihovane pjesme zvane ina~e ganga, 
a u dotrl.Cn.u ambijentu reva !i ojkanje. Kao i illlaoo, ganga je OIVdje naj-
cesce d!rustvenoga i ljubavnoga sadriaja., ali su !i brojni nagla8eno lasciv-
ni primjerti, Sto se smartra, ambijenttaJnim svoastvom, za ra.zlikiu od dJr:u-
gih sredina (Hercegovine npr.). U tekstu je i poveci broj poslovica, izre-
ka, narodnih metafora, frazeologizama i sintagmatike ruralnoga govore-
noga jezika. 
Neke Soljall1JOve dramske parabo.le (npr. Lica) i one u k01j1rma se li-
kovi ponaSalju poput Mkova tzv. mLade pr<ne (drama Potop npa:-.) ce5Ce se 
ko:r,i.ste narodnom poslovioom, kako to vee biva i u mladoj prozi, nav1as-
tliito Soljanovoj. 
Ako smo vee karliri povlaCilti. anaaogije s protznim sti.Jom s obzirom 
na !interferenltne procese vee tamo od poolijera,tnih poOOtaka pa e<tJo sve 
do tzv. proze u trapericama, onda da ukazemo i na to kiako u dr·am.i 
stils>ka podudarnost doseze i tzv. fonienu poeziju, dasto ovisno o tomu 
koliko dPamski ob1ik moze lisk.a'Zaiti stvaranje ne jezlikom vee u jezli.ku, 
a Slbo je u usmen.oknjizevnomu sust<wu realizirano odavna, a pisano stva-
rala5tvo iS'tom u novl.ilje doba, pa, onda li kolristi. usmenoknjiZevni obli-
kovni pos>tupak. U usa:nenoknjiievnomu sustavu tad oblik nazi.vamo bro-
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jilioom, jer ubrza.no ;i l"iiltrnli.&i naJbrnja pojedine zV'O!!lke elemenie, a es.te-
tika se :z;asniva upra.vo na muzicko-akustiCkim svojstvima jezika, a manje 
na jezicnim znacenjima. Suvremena je pisana poezija pre8la i na taj na-
6in i21raiavanja, a sluzi se njime i dra.msko stvaraJ1aS.tvo. Ta stvaTa.LaCka 
igra asemarllt!i.Ckim s'VOjSitvlima jezika ostv.ariva,t ce estetiku akusti.Cnooti i 
sudjelovat 6e u oblikoV'anju vi&e dramskih rtekstova. Budakovo npr. djelo 
Na trnu i kamenu (1958) ilza2'li.'Va »smijeh i suze u pet slika-« brojiliclcim 
narodnim stilom: 
. . . . Kazu sto kaiu, ~ kraZu. A kOOu, sto kaiu, da ne va1ja bit, sto 
kazu, taka kaka si ti. Eto ~to kazu, ako ~· znat ~to kazu. Ljudi, sto kazu, 
karfu uno sto kaZu. AI ~to ka2ru, kafu. I kaau, sto kazu, da kaZu. Tako j' 
to, sto kazu, man, sto kaiu, St;o. klaiu to ;i kaiiu. I k-a~Zu, sto kazu, n.ako k·a-
ko ka.Zu. 
MANISA : Ajme, ajme, IVIa!nda! Custe li ovaj dJi.van? Zaw-zlame, sto 
kafu! 
IVANDA: Sto ka:7ru, ja St:o k,a2ezn, sto karlu, ~em. AI ima i', sto 
kaiu, koji kafu, a, sto kaiu, ne znajiU Sbo k<!Zu. I ka~u, sto kazu, to sto 
k.aZu tek da kla.Zu, a sto kaiu, rusta. ii ne ka.Zu, jar ti uni, sto kaiu, ka-
ru ... 
Tomu :z;a'\l'clnomu Ivandinu !lllJOIJ.IO}ogu srodna je dikcija seljaka Ripe 
iz komedije TiSina! Snimamo! (1961) A da je citirani segment brojilicki 
oblikovan, necemo ilustrirati usmenoknjizevnim primjerom, vee jednim 
Ka~telanovim, na narodnu tvorenim: 
Sto je to da je to Sto je to, to 
Sto nije da nije sto. nije, nije 
Eto to, 'to je to pa je to sto je to 
A nije Sto nije 
(Jedna pitalica i jedna rugalica, iz zbirke Divlje oko) Da je takav 
nai:in oblilrovanja teksta prisutan u poslijeratnomu razdoblju kao pjes-
niCki srnjer, ooim Kastelranove, poivrduje joS Dizdalrova, BalQgova :i.td. 
poe:llija. U svtih je njih ili u fWlkciji iaJr:ioanja rugalicko-komienoga ljud-
slooga svojstva ill kao aUJtx>htona asem,a,n,ticka akusti&a tvtoreViina. U lro-
medij:i TiS ina! Snimamo! komiCn:i se efekti pos.tizu npr. na j ezi.Cno-i21ra-
~rujnim suprotnootima, asocijacijama, puckdm etimologijruma i joo ~irom 
igrorn rijel:ima. Tu su jezik, njegovi zvukovni elementi i odno.si ru jezJi.O.. 
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nomu S'U·s'talvu :iskor:i.Stavani u vrlo sirokomu rasponu. Brojilitko-.ret<>ri.C-
kii. i asemantiCko-fon:icni naiful ~afuvanja poslije Budaka najv:iSe je pri-
sutan u scenskim djeliroa &to ih zajednicki p:iSu Muj.iCiC, Senka- i Skra-
be.14 No, kako to vee znade bivati, pojedilni se na.slovi mogu SVT'Stalvart:i 
u vdSe tipov.a. Ona.ko kako navedeni Budakovi naslovi Na trnu i kamenu 
i Tisina! Snimamo! udovoljavaju soorealis.tickoj koncepciji, tako !i. djela 
trojice autora sadrie svojstva prema lrojima cemo ih SW'Stati 'U <maj 
dr.amski tip koji usmenom knjizevnooeu sagledava povijest lmo stalno 
opetovanje zbiVIailja. Na tomu Cerna mjestu izdvojilti brojilicko-a.k\l.SitiCki 
postupak oblrl.klovanja teksta u nekrlan d!ramama navedenih autora. 
Dramski tekstovi drustvene iii drustveno-politicke tematike takoder 
oo se posluZilti etnokulturoloskim gnadivom zbog priTOde svoga Ill!Oitivsko-
-tematskog svijeta d. dramskog htijenja. Tako Pricina ZemZja apsorbi<ra 
ruralni gO'VOir u onomu sloju dvajJU pa!I"alelnlih scenskih tok'OIVIa &oo ga 
ostvaruju lik<Wi koje je revolucija izbacila iz sela ravno u velegrad. 
U Bre5anovoj Predstavi HamZeta u seZu Mrdu.Sa Donja usmena je knji-
zevnost, posebn'O epska pjesma, pripovijetka i n.arodna ganga (termino-
loSki preciznije rera odnosno ojkanje) JU funkciji po'Liit:i.Cke groteske. &tje--
cajem okolnosti - podsjetimo se - dogodilo se da je jedan seoski 
lik gledao u Zagrebu HamZeta i on ga doZivljaJVa i sumje!Stanima pri-
povijeda kao bajku, dok je redatelj doveden u siltuaciju da HamZeta 
prevede J na scenu pootavti u epskim desetercima, te da se umnogome 
pjeva regionalni dvootih, prunjenjuje puCka etimoJ.ogija, Jzriee poslovica, 
psuje i proklinje 'te da je izmije8ano IUSmenoknjizevno ambijenllalno gra-
dLvo i narodni nacin miSljenja s onodobnim wlo frekventnim revoJ.ucio-
naa-nim pjesmaana i parolama tvocenim opcm.a.Sanjem usmenoknjd/Ze<vnoga 
stUa. 
U poslijeratnom razdoblju sr edisnje mjesto zauzima onaj tip dram-
skoga stvaralastva koji tumaCi ljudsku povijesnost upravo narod-
nom kulturom i po tome biva najbllie i najcjelovitije podudarnim 
poslijeratnoj poeziJi li. prozi. Rijec je o stvaralastvu koje interpretira 
povijeSt kao stalno opetovanje istoga i pri rome pojedine povijesne seg-
mente izjednacuje s na.Som suvremenosCu, nerijetko baA preko drevnih 
ambijenata i njihove usmene knji.Zevnosti. Ka.Zemo li da je sred.isnjii dio 
poslijeratne hrvatske knjiievnosti u znaku stecka, srednjovjekovnoga 
nadgrobnog spomenika, onda pri tomu mislimo da je sam steeak, pa i 
epiglrafika inaee, sadrlajem [ oblikom vrlo cest dJi da je rijee o govocu 
d:revnih ambijenata i uop<!e o usmenoj knjizevnosti Ciji su interpolirani 
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pi'imjen 1z razdoblja steeaka.1s (Podsjetimo se: tekst sa stecka ulazi u 
zbirke usmene poezije.) Ta tvrdnja dalito biva j<>S uvjerljivijom pridru-
Zimo li navedenim posudemcama pisanoknjiZe'Vne podatke preuzimane 
iz srednjo;vjekovlja i cWugili najstrurijih rezdoblja till pak ona pjesniCka, 
p1100na i dramska djela koja primjenjuju ·regionaJ.no usmeno stvMala-
stvo u skrbi za narodnosno i nacionalno (npr. Kaleb, BoZic, Franicevic, 
Vucatic i drugi). Kada govorilrn.o o o.vomu tipu knjizevnosti, ne pratpo-
stavljamo dakle saano razlogovsko :fiilozofsko pjesniStvo i evenrbuaJ.no 
prozu gdje b.i. steCak funkoionirao kao filozofski znak za aipsolut.no vri-
jeme i apsolultni prostor, vee je taj postupak svojstvo li wanrarzlogovsko-
ga stv.a~ralaStva. Ako ne nista, drugo, drevnost oznaeuje soillokvijalnost 
u suvremenosti: dasto, paralelno oskudnoj suvremenooti. Nego, drev-
nost je :Lpak najcesce u funkcijli nacionalnoga elementarizma, koji poje-
clini pisci, u posebnlm naslovima, nadopunjuju solilokvijalnoseu. Takva 
je npr. Mirieeva, LauSiceva, Raosova itd. proza; Ujeviceva, Dizdarova, 
Ka.SteLanova , Ivanisevieeva, PupaCi6eva, HOII"V'a.ticeva itd. poezija. Tako 
biva li u jednomu dijelu drarnskoga stvaTalastva. U tumaeenju s'V'ijeta 
kao stToge slike, svijeta historijski nep:romjenlji:Vla, usmena knjizevnoot 
lliva sredstvo apsolutizacije i vremena i pflootora. Od drama katie dekon-
kreti2'liflaju i prostor i vrijeme, vee smo sporninjali Budakove Zedan izvor 
i Nakot Balabana. Medutim: kao u poeziji i prozi, i ovdje jedan dio stva-
ralaca odstupa od takve sheme, poznate i dalje od hrvatske knjiZevnosti. 
Nova ce varijanta takoder totalizirati vrijeme, ali ce- za razliku od prve 
- konkretizirati prostor, isticuCi tako nacionalnu baladicnu dijakronij-
sku :hstost. Raosova tragedija Autodafe moga oca npr. primjenjuje na-
rodnu gradu i geografski definira dramski tok, ali se novovjeka z'bi-
vanja vertika.Jno :izjednaauju s pr<>Slima semantilrom srednjovjekovnoga 
steCka, koji ina.Ce faktieno opstoji u mjestu zbivanja dramske radnje. 1f 
Apsolutizacija vremena cesto je zaeeta iii biblijskom pojavom svijeta 
ili prapoi:etkom nacionalne povijesti. 2.aJto npr. u Lausieevu mmanu 
Klacina (1970; srodnu ce apsolutizaciju vremena provesti i Raos u 
Prosjacima i sinovima) biblijska imena od Adama pa nadalje i biblijski 
stil bivaju komplementirani narodnim stilom i narodnim imenima, pogo-
tovu sto biblijska imena karaklterizira zla krv, Zeleei na taj na0i111 SIUge-
ritrati pralis.toot ljudskoga roda, te u njoj i nacionalne povijessti, kioja je 
bez izgleda na promjenu, pa to 0111da biva ilustrilrano likoviima i zbiva-
nj;ima pooudenima iz epske poezije i baladom, koju se u svrhu poisto-
vjeCivanja proslosti i sadalinjiOSti, iizvodli poantirano u nase dane: 
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Gavran gree na jeli zelenoj, 
A vuk vije na stini studenoj. 
Pa mi gavran ti.ca progovara: 
»Bolan vuce g1adni pobratime, 
I rna l'kakva po klancima mesa?« 
Odgovatra zlogodina vuce: 
»Oj gavrane crni udesniee, 
Puni kl!anci sasiOOn.a me5a !« (ltd.) 
Po pril!i.ci u isto vrijeme (godlinu dana prije: 1969) objelodanjena je dca-
ma Nedjeljka Fabrija Cujete li svinje kako rokcu u ljetnikovcu nasih 
gospara? U nju ce zavrSn.o biti interpolirana narodna pjesma biblijske 
moti.vike: 
Pi8e knjigu K:nislte gospodine 
a na ruke staroga Abrama 
da ce njemu na obide dojti, 
s njlim cetiri sveca vandeliSta, 
oni neeu mesa janjecega, 
ni baskota kruha bijeloga, 
niti oeu vina crvenoga, 
vee da kolje sina Benjamina 
da ga njemu za obide sprema. 
Interpolacija upraiVO toga primjera opravdana je poeticklim podacima 
djela: sto je drama srednjovjekovni mirakul, dakako u paraboli6noj 
srtilskoj funkciji; sto poistovje6uje povijesna ra:zdoblja od ljudskoga 
iskona do primjene na hrvatsku istost i sto u tomu istomu nacionaJno-
-egistentnomu kontekstu ·bumaCi bitna moralna plitanja nasega vremena 
i znaeenje Zrtve i odanosti u ljudskomu .i navla51tlirt:o nacionalnomu opsrt;an-
ku.17 Zavr5avajuci dramu, Fabni.o je imao na umu jednu varljantu 
taman citirane pjesrne u kojoj naklon sto je otac bio spremarn iskazati 
Bogu ljubav zrtvovanjem sina, cuje se iz visina Bozji glas da toga 
ne Cini jer mu je milost vee uslisana. No, ovdje je doslo do odst'Uipanja 
od toga sadr:laja jer je u drami, a za razliku od pjesme, irzos.tao razlog 
za mi1oscu: nakon sto brojn'i. glrasovti. zudno vape milost u oluji koja 










nim NE! Naciona!ne dijakronijske o:~nake posudene su ill iz usmene 
knjizevnosti ili iz epigrafike. Ime Vitko, na primjer, kako se zove dram-
ski lik koji tragieno skoneava svoj Zi.vm, preuzeto je sVJrlrovilto iz gla-
goljskih natpisa. (Drevna epigrafika i usmena knjiievnoot - od epigra-
fike npr. Ba.Scanska ploca i steCak - srodno su srasli i u Pupa.C.icevu 
ciklusu Moj kriz svejedno gori.) Prirnijenjena je i narodna pjesma Ma-
rina kruna, za koju su povjesnmri sve truno od Vlilte:rovica d:rZal.i, voal.j-
da pogre5no, da govori o propasbi hrV'artskoga kraljevstva i hrvaltske 
samoovojnosfli. Tako je shvaea i Drago IvaniSevic werpolinajuai je 
segmentamo u zbtrku Jubav. U :istu svrhu bivra komentiJrana epska 
deseteraCk.a pjesma zajedno s poeznjom dugoga stiha (bugar-SCica) a 
ujedno i povezivana s pisanoknjiZevnom U1·otom Zrinjsko-Frankopan-
skom i s povijesnim podatkom tragieno ocitovanim u BeC.komu Novomu 
Mjestu (Wiener Neustadt). Starica Nuncula sliuZi se narodnom mi.Slju 
i adaptirn. narodne poslovice oonovooj ideji dje1a: Jao si ga onome tko 
tudu ili vlastitu vatru zaprete; Jer receno je: »Tko vlastitu kucu zapu-
sti, vjetar zanje«. Jedan lik slutd prisutnoot drugoga lika >>poput zlog 
junaka iz narodne price«: »U hu, u hu, suznju, ovdje covjecja kost mi-
ri.Se; koji imade? kazuj odmah!"'. Scenska se ra.dnja zbiva u vremenski 
nepmnoljnim uvjetima (daMo, metaforicki) pa je umetnuta jedna molitva 
koja se u narod.u izgovara onda .looda gr:mli., zajedno s naT'Odrrim vjerova-
njean koje liko'Vii prepriaavaju, da. ee lrudiicu Sv. llija tiJSmrtiti na Sud-
nji dan jer je dala pogubiti Sv. Ivana K!rsti'telja..18 Sudnji dan navje-
seuje vjeena Nuncu1a, a realizrl..raij; ce se na kraju drame u obliku poto-
pa. U traganju za usm.enoknjiZevn.im i etnolru1turoloskim grad!i.vom ko-
jim bi ostvario droamsk htijenje i poitkrijepio dramsku ideju o propa,-
danjru i rasutosti ba§tine - da pa~rakaziramo leksik jedne Horvruticeve 
Zibirke pjesama19 lroj>a je m01tivski srodna Fabi'Iijevu mirakulu umjesto 
da navodimo druge pjes.n:itke i prozne naslove - auto.r je ttarLi.o pri-
mjereno gradivo po zbirkama usmene knjdievnosti. Molitvicu i k:omen-
talr uz nju autor je vjerno preuzeo iz 27. knjige edicije Pet srt:.oljeea 
hrvatske knji:Zevnosti: Narodne drame, poslovice i zagonetke, p:rtiredio 
N.ikola BonifaCi.C RoZin, Zagreb, 1963.20 Lirske je pjesme preuzeo :i!l Na-
rodnih lirskih pjesama, knj. 23. iste edlicije, priredio Olinko Delocko, 
Zagreb, 1963.21 
Iz istih vrela, ali u puno obilatijoj mjeri preuzet ce Dubravko 
Horvatic usmenoknjizevno gradivo j njime oblikovaJti ,..fantastiCn.i igro-
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kaz u trTi Ci.na na temu I& daJVnih vremena« pod naslovam Sveti Juraj 
i zmaj. 
0stvalruju6i djela istoga poetickaga htrijenja, dogadala se da je vise 
autoca primjenji\nalo iste usmenaknjizevne tekstove, pa eak posezalo i 
za istim vrelom. Navedena pjesrna iz Lausi·eeva romana (s manjim 
razlikama) prisutna je i u Horvati6eV\Oij spomenutoj drami, koju je ovaj 
doslovna preuzeo iz Delorkove zibirke. Spominjali sma Marinu krunu, 
koju koristi Ivanisevic u poezij'i., Fabria u drami, a priSUttna je i u 
Delorkovoj zbiilrci. Srednjovjekovnu legendu i na.Su pisanaknjizevnu pje-
smu o tome kako je Sveti Juraj savladao vi.Seglavoga zmaja pretvara u 
dramskii oblik Horvatri.c, a roo isto Cine s bajko.rn slienoga sadrZaja Muji-
Ci.c, Senker i Skrabe u Priobalnomu triptihu ili Domagojadi: ovdje Hor-
v.altic primjenjuje jurjevske obredne pjesme, orui pak u komedij!i Kako 
skinuti boga ili Plut, iltd. 
Onaka kako u pjesmama sezdesetih godlina prizivanjem sbacih na-
rodnih pjesama totaJizira vrijeme, a u dvosti.hu s naslovom Stecak :i vri-
jeme i. prosto.r, taka 6e Ho~rva.'tieevo dos1ovno prenO.Sen.je ZJalp!isa sa ste-
caka, zajedno s lirskom pjesmom, brojnim poslovicama, basmama, moli-
tvicama, blagoslavima itd. funkcionirati i u dramatizaciji srednjovjekov-
ne legende o Svatomu Jurju i zrnaju. Vee cinjenica. da je usmenoknji-
zevno gl'adivo irz: !I"'az:liei!tih narjeOja odnoono da se njime slufle seljaci, a 
ne Vajvoda 1 njegov zmaj k.a,o nasli.oci zla, dostatno jasno goV'OIT:!i da je 
nijec a naci0111al:noj problema'tici u povijesnoj akosnlici. DijaJozi su prot-
kani nekim stihovima iz teksta Pisan Svetago Jurja s kraja 14. stoljeea, 
takoder izricajnim cjelinama iz drugih djela starije pisane knjirevnosti; 
ali ono Oime je medievaJna 'tematika ob1ikova:na, preteZiw je izraz vllie 
obl:ika usmene knjizevnooti, a ponajveema fuktienim cjelavirt:im mpi&i-
ma. Scenska radnja zapoeinje pnimjenom usmenoknjizevnoga primjera 
iz Ranjinina zbornika (1507) »Rode moj, moj dobri rode+< i isti ce ga lik 
naknadno ponavljati. vi&e puta. Buduti da taj za~pis donos:i. Delocko u 
Narodnim lirskim pjesmama i buduCi da Horvartic interpo1ira viSe balada 
iz .te zbirke,22 zakljueujemo da je i taj primjer odatle a ne moZda iz 
Starih p'isaca h!"Vlatskih. Dijalo,zi su tvoreni. mnogim poslovd.cama rarzli-
ottih d:Ujalekata, a izabra:ne su prema tema.1Jskomu kriteri.ju igrokaoo, sto 
znaci prema mogucnosti izricanj a narodne neprestane borbe protiv zlih 
sila,23 a ponajv.iSe ih je iz B010ifalliceve knjige Narodne drame, poslovice 
i zagonetke. Da.Sto, tu su i brodni frazeologizmi kao dijeloV!i narodne 
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kolokvijalne reeernce; zartim poredba, meta.Iora, kletva : Svi puni pamett 
kao pijavica kostiju (str. 51); tresti se Two si ba (54); tako mi ocinjeg 
vida (54) ; tako mi zemlja kosti ne izbacivala (54) ; kamen i zidovi u 
ovom gradu imaju usi (56); sravniti nekoga sa zemljom (63); nestao kao 
da ga zemlja crna progutala (67); dati petama vjetra (67) itd. Onako 
kako bivaju umetnute pojedine si!Iltagme Pisni Svetago Jurja i drug:ih 
medievalnih tekstova, tako se umecu i dijelovi stecka -
JURAJ: Ah, rrije mi do smijeha, rna druzino-, nije nikako. 
Idem ovom zemljom, a svugdje mraanorovi on:ih S.to ih sa 
zla dojde konOina, pa. jo'S mole da im kosti tko ne pret.resa, 
a od njihove pak ruke nitko ne bi mrbalv, rri dan ubit ... (70) . 
Narodna misao i narodna vjerovanja u nepromjenljivomu kontekstu 
zla s kojim se narod nosi, takoder su prisutni u govoru seljaka: kucni 
vragodusi, vragomile i vragoceda (49); zmije i jakrepi (57) ; Mracaj, More, 
Hudej i drugi vragodusi i vukodlaci (61). U dramskom su tekstu prisutnJ 
i narodni retorick.i oblici, egzorcizmi kojima se istjeruju zli duhovi; bas-
mu npr. izrice Starac kada se seljaci suceljavaju sa strarom Vojvodinom 
(69-70): 
Saeuvaj, Boze, 
od rdavih oCiju, 
od zlocestih ustiju, 
od svake muke i bola, 
i teskoee i uroka. 
Od devet ooam 
od osam sedam 
od sedam sest 
od sest pet 
od pet cetiri 
od cetiri tri 
od ti1i dva 
od dva jedan 
od jedan- nijedanl 
Vojvoda je zmajev namjesnik, a Sveti Juraj je branitelj naroda, pa 
je ta basma primjerena scenskoj epizodi li ukupnom dram~kom roku: 
zmaj je devetoglava neman kojoj Juraj postupno i u dtmu odbrojavanja 
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basme od 9 do jedan i nijedan odsijeca glavu po glavu.2-l Starac izgovara 
i jednu narodnu molitvu protiv zlih sila,25 a prethodno je autor primi-
jenio segment narodne retoriCke vrste rugalice odnosno njezine podvrste 
lagarije (50). Uz lik Svetoga Jurja prirodno su vezane prigodne lirske pje-
sme o zelenomu Jurju, pa se one zavclno u kolu pjevaju nakon sto je sa-
vladan zmaj (73-74). Osim sto je na taj naCin ocrtan narodni zivot, men-
talitet, svijest, teznje, autor govorenu reeenicu ostvaruje i epskim deseter-
cima 'ilirSk:im stihovlma (najcesce osrnercima i sedmercima), talroder dlkci-
jom narodne pjesme. u tekstu su svi takvi primjeri vrlo eesti, nadu se cak 
i u didaskalijama. BuduCi. da, je Sveti Juraj narodni patron, narodni ee 
likovi blagosiva,ti sveca-oslobodltelja elementima narodne zdravice.26 
Srednjovjekovni dogadaji, starinska usmena poezija, srednjovjekovni 
nadgrobni »bilig« zvan stecak, etnokulturoloski i povijesni medievalni 
podaci kao sredstvo g.ovora svakoj suvremenosti, ob:edinjeno S'U se nMli 
i u Bosanskoj trilogiji Nikole Sopa,27 pjesnika metafizickih i kozmiCk.ih 
preokupacija, koji se eto potkraj Zivota vraca drevnosti zavi~ja. Ta 
drama u slobodnomu stihu ilJi pak dramska poema uvjetno je povijesna; 
ona. doduse koristi povljesni podatak propasti srednjovjekovne bosanske 
ddave (scenski se postavlja u godinu 1463); ona uvaZ8va drustvene i 
duhovne realije - kralj Stipan, duhovno i egzistentno-povijesno zna-
cenje bosanskih franjevaca, odnose s Rimom, trgovinske i druge veze s 
Dubrovackom Republikom i naravno prodor Osmanlija - ali povijesni 
podatak ni ovdje ne funkcionira faktografski, vee je naprotiv izdignut 
na mitsku Mzinu ahistoricnosti, pa je Trilogija i primjenom usmene 
knjizevnosti i spoznajno integrirana u stilski tipicno poslijeratno hrvat-
sko stvaralastvo. Autor uvazava narodni govor ikavicu, foneme i mar-
feme ambijentalnoga, med:ievalno pretpostavljenoga govora, a ponajviSe 
usrn<.."llu knjii.zevnost i njezin ~zraz. Bosanska trilogija je naslovljena taka 
da su vee izvanjski prirnjetljivi ambijentalni narodni podaci: Na bosan-
ski Ivandan (prvi dlo), Kroz vrevu stecaka (drugi dio) i Bosna §aptom 
pade (treC:i dio). Naglaseno je primjetljiva prisutnost usmene predaje i 
legende kojima se uoblicava simboliCka predodzba suodnosa ljudske sile 
i ljudskoga duha; tu su i ustaljeni oblici narodnoga Zivota; tu su d. na-
vodna vjerovanja, srednjovjekovna znamenja, hodoca5ea, obredl, obi~jL 
Stihovi su cesto tvoreni transformacijom epskoga deseterca i lirskoga 
osmerca odnosno tipienost.ima njihove fakture; zatim blnzom transfor-
maaijom nekih podvrsta lirske poezije: tuZbalice, poskoCice, ljubavne pje-
sme, stihovanih mold.tvica, Placeva Marijilrrih. Relativno su brojnli pare-
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rnioloski primjeri, narodna metaforika, sintagmatika, tautologija, pleo-
nazrni li srodni dijelovi kolokvijalnoga narodnog stila. Sav je taj usmeno-
knjizevni i kolokvijalni materijal transformativno prenapregnuto inter-
poliran u individualizirani. moderni stih, a sluZi kao naznaka meclievalno-
-ambijentalne, ali i nadpovijesne i nadambijentalne egzistentnosti. Cijeli 
je dramski tok zapravo oblikovan usmenoknjizevnim prilogom. Jezicno 
i stilski on je transformativno individualiziran i otkrivamo ga u potpovr-
sinskom sloju, sadrzajno je pak razradivan, zadr:lavajuci apstrahirana 
svojstva, metaforl01ost, parabolicnost primijenjenih primjera. Svojstvc 
usmene knjizevnosti da stvarne podatke apstrahira, autor ne otCitava 
niti konkretizira: npr. poredba »mal en kao zrn~ nece uopce biti priani-
jenjena, vee ee lik stvarno postajati malen tako da ga turske uhode ne 
prO!Dalaze; ili poslovica Bosna saptom pade ne poantira povijesne cinje-
nice po kojima je Bosna brzo pala, vee dramski tok tece apstrahirano i 
sapat scenom odisia traje. Tako su razradivane npr. i legende i sadr:laji 
drugih usmenoknjizevnih primjera, pa likovi po istoen)aCki lete na sago-
vima, jedan je lik dramski stvarno prisutan na tristo mjesta, pri cemu 
se podrazumijeva mnostvo utvrda, itd. Za svakoga istraZivaca pravo je 
zadovoljstvo rekonstruirati primjenu usmenok.njizevnih posudenica u 
stilsloom oblikovanju djela. Navest cemo nekoliko ilustrativruh potvrda. 
Evo prvo nekoliko deseteraca (s naznakom stranice u knjizi): usred ove 
pokore ivaja (12); i nestanu svati u plamenu (22); Ka1wo (to) eudo nad 
Bosnom se zbiva (29); medu stecke sitno zaigrajte (45 - osim deseterca, 
>+sitno zaigrajtE;< je i postpauzni clio epske formule); Ne znas pravo kmne 
(veCi) selam dati (74) i sliC.no. U !.legmentu 
Odletjeile, preletjcle ti. gavrani crni, 
i sletje5e na carevo poJje (31) 
prv:t Je deseterac ispostavljen uvauvanjem prve a izostavljanjem druge 
rijeti od eetiri sloga, oba puta pretpauznoga dijela, iii obratno: izostav-
ljanjem prve a uvazavanjem druge rijeci. To ocjenjujemo transformacij-
skim postupkom u primjeni epskoga stiha i jedan je od cesCih natina 
oblikovanja recenice bez obzira na to o kojemu je usmenoknjiZevnom 
podlosku rijec. Navest eemo i nekoliko fragmentamih epskih tipitnosti, 
ukrasne pridjeve, sintagmatiku i leksik: silni, ra3a, jezditi. danak, dran-
gulija puna, ljuta guja, svitli car, rusa glava, junacki megdan, secerli 
dakonija, virna sluga, alaj barjak, srmali dolama itd. U stihu i prvi od 
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sviju kralj Stipane (11) vokativ je u funkciji nominativa, u stihu »Otku-
da ti ovdje, neznana katana« upotrijebljen je postpauzni dio epske for-
mule koja u epskoj pjesmi ima svoju varijantu-formulu neznana delijo, 
a ovdje se ne upotrebljava, dok je sintagma neznana katana ucestalo 
priMtna. U dvostihu 
on te vee ceka u busiji 
u jadikovcima onim u klancima (57) 
doslo je do pretvorbe epske sintagme klanci jadikovci razdvajanjem for-
mulalivnih dijelova a primjenom reduplikacije prijcdloga kao postupka 
usmenoga pjesnistva. Na deseterackoj formuli tvorena je i slijedeca me-
triCko-sintakticka cjelina: ali on ode dalje od vrata. do vrata, od kule 
do kule (77). Na versifikacijsku razinu epskoga deseterca izdignuta je i 
poslovica Bosna saptom pade: 
kJSko Bosna niti pisnu niti skrinu, 
nego muklo gluvim saptom pade (78). 
SliCnih bismo potvrda mogli navesti i opetovati transformativne postupke 
s obzi-rom na lirski stih, navlastito osmerac. Za razliku od epske pjesrpe, 
iz Trilogije bismo mogli izdvojiti cijele grupe transformiranih lirskih 
pjesama vise vrsta, koje na doticnu mjestu stoje kao zamjena stvarnim 
usmenolirskim primjerima (npr. na str. 25, 31, 65, 67, 73. i drugdje). 
Onako kako smo jedan Sopov stih rekonstruirali kao dva narodna de<Je-
terca, tako je tekst sa stranice 27. sto ga izgovaraju kupacice 
ONE POD VRBAMA: Kriju jadn'i da nas v.ide. Silna cuda cini 
sada Ivandanski zarki dan 
moguce otcitavati kao tri O!>merca, pri cemu je zadnjemu oduzet demi-
nutivni slog ak, pa umjesto rime sada,/danak dolazi do versifikacijskoga 
poremeeaja. Rekonstrukciju je moguce provesti i obratno: drugomu os-
mercu oduzeti zadnji slog, pa bi zadnja dva stiha bili sedmerci i jos k 
tomu rimovani. Jedno j drugo je auror htio i sugerirati i izbjeCi te· je 
onakva postava upravo namjerna. Provedenim postupkom zadrian je 
usmenoknjizevni ritam, individualiziTan je stih i .priblizen govorenomu 
jeziku a da uz to nije ni izraiajno prekinuta veza srednjovjekovnoga 
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narodnoga podatka s nasun vremenom. Naprotiv: obilje usmenoknjizev-
noga gradiva ambijentalizira srednjovjekovlje, a njegova transformacija 
provodi transmisiju povijesnoga podatka na razinu mitskoga. Sto se tire 
pr.irnjene i transformacije pojedinih lirskih pjesarna, navest cemo samo 
jednu poskoCicu funkcionalno tipicno transformiranu i interpoliranu. 
Padisahove uhode Ce.Sljaju Bosnu tragajuCi za kraljom Stipanom, koji 
je >>USitnjen U mnost'vo SVOjih prisutnosti«, pa ga uhode mogu cuti, ali 
ne i uhvatiti, kralj Stipan u tomu smislu i u skladu s vjestim izrnica.njem 
brojnim potjerarna, govori u stilu poskocice: 
KRALJ STIPAN (sebi u uho): 
Oj, uhode, nadite me, 
busija vam vasih nocnih, 
saptanja vam popono6nih, 
sluhova vam osluskivih, 
i njuhova onjuskivih, 
najmanji sam i stog me nije strah, 
nije, nije, 
haj, haj-
nek me sada nade padisah, 
kad sam rasu:t na sva mista, 
ima me na trista trista -
hop - hop - (kralj Stipan se nasmijao ~ poskoCio). 
Dramslci tok zavrsava hrskim osmercima i epskim desetercom. Nakon 
razgovora PadiSa.ha i franjevca Vrandela, kao najuzoritijih zastupnika 
dviju strana. u srazu, u kojemu S'iromasni fratar ocituje svoju duhovnu 
nadmoe i odlazi, PadiSah zali za njegovim drustvom : 
Sto stadoste, ko ukopani, 
potecite za njim svikolici koliko vas ima. 
Ajte svi. I ti paSo Mahomete. 
Naprid naprid. 
Vratite mi Vrandela. 
V~Tatite mi div covika. 
Vratite mi jedinog insama. 
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Vran~eo je povijesni lik li u toj je epizodi poetsko-spoznajno osmi~ljen 
povijesni podatak po kojemu je fra An~eo Zvizdovic 24. svibnja 1463. na 
Milodrazu kod Kiseljaka dobio od sultana Mehmeda II. Ahdnamu prema 
kojoj franjevci i njihovi vjernici mogu slobodno Zivjeti u granicama tur-
ske caJrevine. 
Izjednaovanje povijesnih razdoblja, govoc drevnih ambijenata na~oj 
suvremenosti, primjena najstarijih etnokulturolo~kih i usmenoknjizevnih 
posu~enica izmijesanih s onima iz pisane knjizevnosti, svojstvo je i scen-
skih tekstova sto ih zajednicki piSu vee sponlinjani MujiC:ic-Senker-
-Skrabe. Nego, njihovi tekstovi povijest interpretiraju komediografski 
i satirieno. Stariji i najstariji historijski podaci uviJek su dovodeni u vezu 
s razdobljem iz kojega se na proslost motri, pa ta djela demitologiziraju 
povijest ,i ignorantsk.i se odnose prema dru§tveno-povijesno priznatim 
vrijednostima. Ta ih stilska komponenta priblizava stilu tzv. mlade proze. 
Komediografsko-satiriCni ugodaj ostvaruje se fonicno-brojili~kim stilom, 
a s obzirom na to da su svi povijesni segmenti vrijednosno izjedna~eni 
i uvijek rnjerljivi naSOffi suvremenoseu, te SU drame jos i U stilskomu 
kontaktu s onim dramama koje groteskno tematizirsju dana8nju stvar-
nost u moralnomu, socijalnomu, politickomu itd. smislu. Svima je tima 
tekstovima svojstvo apsolutizacija vremena, a u pravilu i konkretizacija 
prostora, bilo izravno bilo aludiranjem. Ta ee komponenta uvjetovati npr. 
relativnost ili nepostojanje scenskoga vremena, pa ce na sceni novovjeki 
povijesni likovi komunicirati s anima iz najstarijih razdoblja ili ce isti 
likovi prelaziti iz razdoblja u razdoblje bez ikakvih poteskoca. Nasoj su 
analizi dostupni samo tekstovi objelodanjeni pod zajednickim naslo~om 
Porod od tmine, Zagreb, 1979. U Priobalnomu triptihu ili Domagojadi 
glavni lik prolazi kroz tri razlicita vremenska perioda a s istim nega-
tivnim i.shodom za njega. Tu istost pretezitim dijelom oznaeuje usmeno-
knjizevno gradivo. Prvi dio triptiha ostvaren je dramatizacijskom para-
frazom bajke, pa ovdje sluga Domagoj savladava viseglavoga zmaja i 
biva izigran od mletackoga duzda, ne dobivsi obecano blago niti duzdovu 
keer za zenu. Druga je slika smjestena u domaCi primorski gradic, a po-
vijesno razdoblje oznacuju likovi zandara, financa i trgovca kojemu je 
Domagoj, kao i prethodno duzdu, sluga. Oni kao mjesni vlastodrsci izi-
gravaju Domagoja tako da ga salju u Pulu na visegodisnju carsku sluzbu. 
Osim brojilicko-akustiCkih elemenata, koji su u funkciji drustveno-sati-
ricne i moralno-lascivne fabule, usmena je knjizevnost prisutna lirskom 
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poezijom i prioba1nom varoskom pjesmorn. u treccmu je dijelu opeto-
vanost zbivanja tumacena poslije:ratnim razdobljem, koje naznafuju: raz-
voj turizma, gosta:rbajterstvo i novi mjesni vlastodrsci, sada nazvani dru-
govima. Time je taj dio, iako s manje usmenoknjizevn"Oga priloga, dru-
stveno-groteskno srodan BresanoV'Oj Predstavi Ham.leta. Motivsko-gro-
teskina srodnost biva pros1ijedena jos ~ na komediju Kako skinuti boga 
ili Plut, u kojoj ce takoder narodna pjesma izjednacrvati razdoblja, od 
starogrCke mitologije do asocijacija na novovjeki period. U treeoj slici 
Domagojade *drugovi« se ponaiiaju srodno onima iz Predstave Hamleta, 
a da je u Plutu sadriaj vremenski i geografski izjedna6van, oznafuje to 
sto u srazu bogatih li si!romasnih, plutokracije i demokracije, te prevrat-
nicki motivi uvjetuju izvedbu revolucionarne poezije srodne onoj u 
BresanoVQj groteski. Komedija Kako skinuti boga ili Plut pisana je pre-
rna motlivima istoimene Aristofanove komedije, pa je i ovdje u kariki-
ranom srazu bogatstva i si.romastva prisutna cijela galerija povijesno 
po:matih likova (pjesnika, filozofa, govornika, gradana) ali i seljaka, ro-
bova, bogalja i drugih. Seljaci, robovi, invalidi, obespravljeni, muza-po-
kToviteljica sirornastva, g.ovornik stranke siroma5nlh pjesnikinja i sve 
ostalo sto je u sloju siromasnih iii zastupa njihove interese, zajedno sa 
zborom, poluzbororn i zbo;rovodom govori u stilu nase narodne pjesme. 
Najcesee je to epsk.i desete:rac, nerijetko i formulativan, ali i u stilu 
lirske pjesme, npr. prigodno-jurjevske (Lijepi Hromil krijes nalaze itd. , 
crn pet!i); tuzbalice i drugih usmenoknjizevnih Hrskih primjera. Opsezan 
usrnenoknjizevni prilog u funkciji je izjednacivanja starohelenskih i novo-
vjek.ih zbivanja te dvaju prostora i njihova medusobnoga kornuniciranja. 
On je i u funkciji muzicko-akusticnoj i SS~tirienoj. 'Ta komponenta muzi-
kalnosti i akusti6nosti sto je ostvaruje upravo usmenoknjizevni postupak, 
stilsk.i intenzivira komicnost, i.ronicnost i satiricnost izvedbe. Rekosmo 
vee da je fonicnost osnovno svojstvo svih tek·stova sto ih pisu Mujicrc, 
Senker i Skrabe i da je ona postizana nasljedovanjem brojiCkoga nacina 
izra.Zavanja. Ona u poeziji, npr. Dizdarovoj, Balogovoj, Kastelanovoj i 
drugoj biva asemantiena, kao i u narodnoj brojilici, ostvarujuci estetiku 
akustienosti, ali u istih pjesnika biva i semanticna izricuCi lakrdijaSki 
ekstrovertirani ljudsk.i postupak u dvojnomu odnosu prema svijetu. I 
akusticnost i rugalicka semanticnost medusobno su uvjetovani u svima 
trima naslovima Porada od tmine. Rima je redovito sredstvo oblikovanja 
teksta. Ona ill inicira slijedecu, rimovanu, reeenicu samo akustickoga 
uoinka iii paik stilsk!i markira lascivne sadrlaje, koji su nesumnjivo hili 
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opsesija vremena kojemu se pnp1suju, jednako kao i nase suvremenosti 
koja u dramama komuniciora s u tom smislu srodnim proslim razdohljima, 
pa bi lascivnost hilo pogresno spoCitavati aut>Orima. Jedno takvo razdob-
lje zacijelo je i tzv. humanizam ka.o meduvrijcme izmedu srednjovje-
kovlja i jednako moralno realnoga 17. stoljeca iz N ovele od stranca, prve 
komedije u Porodu od tmine. Brojilicki je nacin izraZ<ivanja najkom-
pleksniji u Tri graciJe .. drugoga ata« navedene komedije. A vee i njezin 
naslov NoveZa od stranca ohlikovan je hrojilickom jezicnom ig~'Om. Zatim 
su u tekstu dva lika jedne stvarne osobe: Marin DrZic i Marino Darsa, pa u 
drami sami sebe susreeu ina tomu je podatku oblikovana jedna scenska epi-
zoda. To znaCl da se, kao i u hrojilici, estetika postize duhovitim postup-
cima u komponiranju teksta; isto tako stvaralackom igrom unutar jezika, 
a ne samo je.zicnim znacenj1ma odnosno fahularno. Komicno-duhoviti 
uCinak ne postize se uvijek dovodenjem likova u komicne situacije, vee 
se on ostvaruje postavljanjem jezicnih podataka i strukture djela u du-
hovite suodnose. Retoricko-brojiliCko nadigravanje oblikovnim gradi-
vom uvjetuje pobrkanost povijesnih suodnosa i rugalicki prihlizava CYVe 
tekstove narodnim lagalrijama (npr. tipa .. Poranio Kraljevicu Ma!'ko 1/ 
prije zore na cetrnaest dana .. ). Fonicno-brojilicki nacin izrazavanja pri-
mjenjivan je najvise u svrhu ostvarivanja estetike akusticnosti i prisutan 
je u svima spominjanim naslovima trojice autora. Prisutan je, cini se 
(kazemo tako jer tekst nije objavljen, pa stoga ni dostupan analizi), i u 
njihovu najnovijemu djelu. Djelo nasljeduje fonicnost brojiLice i reto-
ricko-brojilicko nadigravanje ponovno povijesnim podar.ima istarsko-
-dalmatinskoga priobalnog pojasa, ambijentalnim obredima, obicajima, 
anegdotama 1 obilato je iskoristena zvonkost puckoga govora doticne sre-
dine. Da je rijec o hrojilickoj igri jezicnim elementima, upueuje jos jed-
nom sam naslov: Hist(e o)rijada se dade otCitavati kao Historijada, sto 
je u skladu sa sadrzajnom osnovicom dramskoga toka, takoder Histeri-
jada, sto je u skladu s dramskim htijenjem i interpretacijom povijesnih 
podataka, ali i Histrijada, izvedbeno dakle, jer su je ljeti 1983. prikazivali 
Histrioni po lstri. 
Svrha je ovoga clanka hila potvrditi pretpostavljenu prisutnost i 
funkciju usmene knjizevnosti kronoloskim i tipoloskim slijedom u posli-
jeratnoj hrvatskoj dramskoj knjizevnosti. Provedena tipologija dramskih 
tekstova potvrduje harem dvoje: a) da su osnovni stilovi poslijeratne 
poezije i proze analogni onima u dramskomu stvaralastvu i da je us-
mena knjizevnost zhog naglasene prisutnosti i kompozicijske funkcional-
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rrosti w-lio prikladalll krilterij za de5kl"llipciju poetike razdoblja; b) da je 
poput poezije i proze, i veCi!na drnmskih stilova ~oristila usrnenoknjizevni 
pni.log i da je em sadriajno i funkcijom srodan u svim trima oblicima. 
Ovdje otCitana prisutnost i Iunkcija usmene knjizevnosti u suvremenoj 
drarni zacijelo pornice pretpostavljene interferente granice od drame re-
giiOnalnoga realizma do ostalih scenskih tipova; taj se raspon krece od 
prvih, naslijedenih iz predraca do kronoloski najnovijih stilova. Svaki je 
dramski tip uvijek prema svojim unutra~njim zahtjevi.ma, sto znaCi spe-
cifieno dramskoj poetici, posezao za usmenoknjizevnim i etnokulturolo~­
kim podaci!Ina. Onako kako ne bi bilo moguce razumjeti unutra~nje to-
kove dramskoga stvaralastva bez registriranja evropskoga konteksta, joo 
manje bi bio moguc njegov poetiCki opis bez prepoznavanja usmenoknji-
zevnog konstitutivnoga priloga. 
BILJESKE 
1 0 opiranj!ma usmenoj knjizevnosti i o isklju~ivom protezir::tnju izvanj-
skih smjerova, kao i suprotstavljanju takvoj koncepciji, ctao sam vee neko-
liko temeljnih naznaka u raspravi Usmeno stvaralastvo u suvremenoj hrvat-
skoj poeziji, .. Radovi Zavoda za slavensku filologiju«, Zagreb. 1983, knj. 18, 
a konstitutivni prilog usmene u pisanoj knjizevnosti registrirao jos i u ras-
pravi Funkcija usmene kn.jizevnosti u poslijeratnoj hrvatskoj prozi, ,..Umjet-
nost rijeci-<, Zagreb, 1979, br. 4. 
2 U knjizi IV. Kolarovih Sabranih djela, Zagreb, 1971, objavljena su sva 
njegova scenska djela. U prvom su poglavlju Kazalisna djela, u drugom Film-
ski scenariji, u trecemu jedan tv-scenarij. Na kraju knjige je Dodatak u ko-
jemu su »prvi pokusaj, varijante i fragmenti«. U tomu je dijelu i Seljacki 
zivot u slikama seljaka. 
3 Branko Hecimovic u predgovoru knjizi 146. ed;c1je Pet stoljeca hrvat-
ske knjizevnooti, u kojoj su izabrana djela Pere Budaka i Fadila Hadzica, 
Zagreb, 1977, str. 15. U toj su knjiz! na stranicama 27. i 28, u Bibliografiji, 
navedena sva glavna izdanja Budakovih djela, pa ih mi ovdje ni za drame 
necemo posebno navoditi. Navodimo samo godinu prvoga izdanja jer nam je 
Budak vrlo prikladan za pracenje mijene dramskih stilo·ra i prisutnosti odno-
sno funkcije usmene killjizevnooti u njima. To nam je ujedno prilika da na 
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ovomu mjestu kazemo da je Budak inace u svomu stvaralastvu oblikovno 
obilato koristio usmenoknjizevno gradivo: Pun pogodak, libreto za pucku 
operu u dva dijela, >+Hrvatsko narodno kazaliste«, br. 4, Zagreb, 1966; br. 8, 
1966 ; Svilen konjic, pjesme, Zagreb, 1968; Sanci u bezdanci, pjesme, SADAJ, 
Zagreb, 1972; Za svakoga, nazdravice, dosmislice, smicalice, svatovcice, pm,ko-
cice, popijevClce, pjesrniClce, priCice, nabrajalice i ... SADAJ, Zagreb, 1972 ; 
Igrali se konji vrani, Zagreb, 1977. Neke se Budakove pjesme koje su spjevane 
na narodnu, nalaze i u pojedinim njegovim dramskim tekstovima. lzbor iz Bu-
dakove poezije, pa i one na narodnu, uVJrStio je Hecimov:ic u navedenu knjigu. 
Budakova poezija vrijednosno zaostaje za njegovim dramskim stvaralastvom, 
ali kad se nalazi u drami kao usmenoknjizevni ill pisanoknjiZevni tekst, pri-
mjer je umjesno i funkcionalno intel1POliran, sto znaci da nema razloga vri-
jednosnomu osporavanju. 
4 Vidi tekstove navedene u biljellci 1. 
Kada god isporedujem poetiCke podatke prisutne u drami s onima iz 
poslijeratne poezije i proze, imam na umu doticne rasprave, gdje se pojedine 
tvrdnje mogu provjeriti. Ponekad sam navodio iste primjere ovdje i tamo. 
Cinjeno je to zato da bi bila sto zornija bliskost dramskih stilova s onima u 
poeziji i prozi. Dasto, takav postupak ne bi smio sugerirati uskost podudarnih 
podrucja. Sve tri bi rasprave mogle inicirati jednu dalJnju analizu kojom bi 
se doslo do potpunijega opisa triju paralelnih stilskih tokova, sa srodnim 
opsegom i funkcijom usmene knjiz<!vnosti u njima. Tako bi ujedno uslijediln 
i potpunija deskripcija poetike razdoblja. 
5 Imena likova su domaca, uz opce nazive: Cobanin, Svirac, prostenjari 
itd. Ako se vee radnja zb1va u planinskomu selu u kojemu suseljani proste-
njare, a u dram:i biva i govora o tomu zasto se prostenjari, lako bi bilo zaklju-
citi gdje se radnja priblizno zbiva kad bi ona bila 'itvarna, a ne fikcija. Autor 
zapravo apsolutizira prostor, dajuci mu time odliku izvornosti i drevnosti. 
Stoga su spomenuti obredi, zatim glazba, kostimi i scena samo »folklorno"" 
stilizirani, a ne autenticni. 
6 Stoga su i likovi nazvani izvorno: Jablanko, Starina, Goran, Dunja, 
Divljan, Silan, Drenko i srodno. 
7 Donoseci na navedenom mjestu i rukovet Budakove poezije, Hecimovic 
je uvrstio i jednu takvu pjesmu spjevanu u epskim desetercima, ~to je izrice 
cobanin u devetoj slici 2ednoga izvora. 
8 Kad bi bila jezicno pravilna (nisam provjeravao nije li korektorska 
pogre!lka) ta bi recenica glasila ,..tako nosim dok se ne odmori«, a to je vee 
epski deseterac, a ne samo njegov ritam. 
9 To su potvrde iz prve slike. 
10 To su potvrde iz druge slike. 
H Isp. pjesmu S koljena na koljeno iz zbirke Groznica, Zagreb, 1960, i 
zbirke Bedem, Zagreb, 1968. 
12 U poslijeratnoj poeziji, prozi i drami individualni (solilokvijalni) i na-
rodnosni elementar.izam, kao dvije bitne na2lnake poetike razdoblja, izraZavani 
su najcesce trojako: biblijskim, starohelenskim i usmenoknjizevnim odnosno 
etnokulturoloskim podacima. Nisu rijetki autori koji se ::.luze svima trima sti-
lovima, pa tako nisu ni rijetke zbirke u kojima su takvi raznovrsni stilski 
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ciklusi: jedan ciklus ili jedan naslov biva ostvaren jednim stilom, a ostali 
drugim stilskim posudenicama. 
13 ~Prolog«, Zagreb, 1980, br. 46. 
14 To zakljucujemo pretezito prema izvedbama. Doduse, tri su njihova 
scenska teksta objavljena u knjizi Porod od tmine {1979) pa smo u tvrdnji 
sigurniji, ali se ona zacijelo odnosi i na srodne tekstove drugih autora koji 
tiskom nisu dostupni analizi. 
15 Za poeziju i prozu naveli smo nekoliko potvrda u clancima iz biljeske 1. 
16 Dramska se radnja zbiva u Lovrecu, nedaleko Imotskoga. Jedna nekro-
pola stecaka vidljiva je odmah po izlasJm iz mjesta, s lijeve st.Tane ceste koja 
vodi u Imotski. 
17 Drama Cujete li svinje kako rokcu. . . prema saddaju i oblikovnomu 
postupku najsrodnija je Raosovim Prosjacima i sinovima {1971). Biblijsko i 
usmenoknjizevno gradivo oznacuje prokletstvo koje je baceno na narod zbog 
pocinjena grijeha iznevjeravanja i pojedina su povijesna razdoblja markirana 
podacima iz narodne kulture. Tematska srodnost i srodnost u oblikovnomu 
postupku vise tekstova napisanih gotovo u isto vrijeme, ne upucuje uvijek 
na zakljucak 0 medusobnomu utjecaju. u jednomu si.remu kontekstu, da8to, 
upucuje i na to: doticna je tematika i njezino interpretiranje usmenoknjizev-
nim podacima zacijelo s vremenom bila prenosena na mlade generacije. Iz 
mnostva srodnih podataka, dostatno je izdvojiti narotlne metafore Nigdina i 
Nedodzija, navlastito frekventne u poeziji. To uje<.lno znaci da je konkreti-
zacija prostora i njegova interpretacija ostvarivana i svima ostalima, za sta-
novito vrijeme uobicajenima, usmenoknjizevnima i etnokulturoloskim posu-
denicama. 
18 Irudica je zla zena, vjestica, koja se povampiruje za vrijeme oluje. U 
istomu je znacenju prisutna i u Ivanisevicevoj zbirci poezije Jubav. 
19 Bascina, Zagreb, 1982. 
2ll Iz nje je usput preuzeo i pokoju poslovicu, npc Samozivac divljacinom 
vonja {str. 106). 
21 Delorko je pjesmama navodio varijante, pa je tako Fabrija z:tcijelo 
uputio i na varijantu pjesme Pise knjigu Kriste gospodine, ciji stihovi u dra-
mi nisu primijenjeni, ali koja je ocito utjecala na oblikovanje kraja scenske 
radnje. Varijanta se nalazi pod brojem 8 prve knjige Maticine zbirke, Zagreb, 
1896, a .naslovljena je Bog kusa Marka. 
22 Tako npr. tekst br. 171 naslovljen u Delorkovoj zbirci Tesko je u tam-
nici, cjelovito i doolovno je prenesen u dramu na str. 55; a Zalosna djevojka 
(br. 81) na str. 55-56; Gavran i vuk idu poznavati krv {br. 145) na str. 50, 
uz izostavljanje nekih stihova. ltd. Svi primjeri oznacuju baladicnost narodne 
povijesti. 
23 Na primjer: Ki ce kacu umoriti, po gl.avi je mora biti {stir. 49); Ko 
judi muce, ne znaci da su zajik zgubili {53) ; Tko istinu gudi, gudalom ga po 
prstima biju (53) ; Bolje je vmreti nego vmirjati (56); . . . svak se svoje le8ine 
plasi (58); ... nije zita bez kukolja, ni naroda bez izroda (58); Bit ce jednom i 
u paklu vasar (58); Tko s vragom tikve sadi, same mu se o glavu lupaju 
(!!); Ki zlo dela, zlo ga cek,a (5H); Tk,o ~'o pocnc, gore liVT~i (58); . . . liv"~" 
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si!a za vremena . . . a nevolja redom ide . . . (68); . . . bez star a panja - siroto 
ognjiste (71); ... jednima nikad dosti, a drugima samo kosti . .. {71); itd. 
24 Tekst je analogan onomu pod brojem 34 a na stranici 324. u knjizi 
Narodne drame, poslovice i zagonetke, Pet stoljeea hrvatske knjizevnosti, 
Zagreb, 1963, knj. 27, prirectio Nikola BonitaOic Roiin. Horvatic je iz toga 
primjera izostavio dva stiha i jedan polustih koji odudaraju od potreba d["am-
ske epizade. Primjer je dodu5e basma, ali je .tvoren fakturom brojilice, kako 
inace brojilica znade gJI"aditi svoju kompoziciju npr. pojedinim molitv>icama, 
i qbratno . .:abog kontaminacije dvaju oblika, doticni je prirnjer mogao Horva-
ticu dvootruko fwtkcionalno pasluziti. Primjer kao basma {egzorcizam) kojim 
se covjek brani od zlih duhova, u ftmkciji je borbe protiv zmaja i zla sto 
ga zmaj simbolizira. Brojilica pak bez sadr:Zaja je, ali zato ostvaruje esteti!ku 
nabrajanjem muzicko-akustiCkih elemenata od 1 do 9 i zatim odbrojavanjem 
od 9. do nuJtoga stupnja odbrojavanja, sto je ovdje u paralelnoj funkciji uni-
stavanja zla Ultjelovljena u devetoglavoj azdaji, kojoj Sveti Juraj Sikida gla-
vu po g:tavu. 
25 Sveti Toma Andeltija 
po svem svetu je hodi1a 
tri povizma je sprosija 
i upreja tanku zicu 
i upleja tanlru mrezu 
i hodija po kD:uzerah 
i smetJ.inah, pazdirinah 
da bi ulovija strige, 
comprnice, ukodlake 
i slaboznjice ... (50) 
Tekst je preuzet iz DelorJwve Zlbirke Zlatna jabuka, II, knjiga hrvamskih 
narodnih balada i roiilaiilca, Zagreb, 1956, br. 68. 
26 SELJAK C : PITostrla ti sreca put! STARAC: DuSma.ni ti pod nogama 
stall I kano konju potkovii d caV'li! . . . .iz neba '1:ii ka.palo, iz zemlje 1!i ll!i-
calo ... {70) 
'Zl Nikola Sop, Bosanska trilogija, Sarajevo, 1980. 
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